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Jelen szerződés két eredeti példányban készült, azt vevő 
és eladó magukra nézve kötelezőnek jelentették ki, amit alá-
írásokkal is megerősítettek. 
Szeged, 1940. április hó 17-éu 
Kovács István Kovács Gáspár 
Kispétér János eladó. 
tanuk. Kelemen Pál 
vevő. 
A szerződés olyan ügyirat , amelyben két vagy több sze-
mély kölcsönösen kötelezi magát, hogy amiben megállapodtak, 
azt pontosan megtart ják-
• Adás ve vési szerződés. Kiskornak, betegek, gyengeelméjűek 
csak javukra, köthetnek szerződést, A kényszerből vagy félre-
vezetésből létrejött szerződés érvénytelen. Bélyeg a TIT. fokozat 
szeri nt-
III. Összefoglalás. Házi feladat, 
34)43. május 1. hete. 
Gazdasága ismén lel:. 
VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A hitel és a bankok. 
Nevelési céh A szövetkezet, mint a magyar gazdasági élet 
segítő szerve. 
Megfigyelésre utalás: Takarékpénztárak, postatakarék-
pénztár, bankok. Takarékosság a pénzintézeteknél betétekkel, 
részvényekkel. 
Széchenyi: Hitel. 
V á z 1 a t. 
I. Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. A' töke, mint terme-
lési tényező. A vállalkozó. 
b) Célkitűzés, 
II. Tárgyalás. Aki mástól á ru t vesz, szolgáltatásait 
igénybe veszi annak megfelelő ellenértéket kell adnia. Ezt 
azonban nem mindig adják azonnal. A kiskereskedő-nagy-
kereskedőnek, a nagykereskedő a, gyárosnak nem fizet azonnal, 
csak hónapok múlva. Néha a fogyasztó is ilyen feltétellel vásá-
rol. Máskor pénzt kérnek kölcsön egymástól, vagy a. vevő 
hitelbe vesz. Így keletkezik az áruhitel és pénzhitel. 
a) Mi a hitelf Olyan művelet, amelynél valaki másnak 
későbbi ellenszolgáltatás fejében euged át javakat (árut, pénzt). 
Adós és hitelező. A hitelező bízik abban, hogy az adós 
megfizet. A hitel a l ap ja a. bizalom. 
Vau nyílt (személyi és fedezett hitel. (Dologi.) A lekötött 
dolog neve = zálog. Tngó zálog, ingatlan = bekebelezés (jelzálog-
hitel). 
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Váltó, megkönnyíti a behajtást. 
Fogyasztási hitel, termelési hitel. Előbbi káros, utóbbi 
hasznos! 
Hosszú- és rövidlejáratú hitel. (Álló- é* forgótőke.) A 
hosszúlejáratú hitel = befektetési, a rövidlejáratú — üzemi kitel. 
Magán- és közhitet. 
A hitel jelentősége. A hitel teszi lehetővé a tőkék gazda-
ságos felhasználását. (Takarékos emberek befektetése a terme-
lésbe.) A hitel teszi lehetővé, hogy a mqglévő tőkék oda vándo-
roljanak, ahol a legjobban gyümölcsöztethetők. 
Hitelszervezet. A hitelközvetítés szervei: a bankok, taka-
rékpénztárak és hitelszövetkezetek. 
A Bankok. Főfeladatuk a bilel közvetítése és szervezése. 
A tőkefeleslegeket összegyűjtik (kölcsönveszik) és kölcsönadják. 
E mellett foglalkoznak fizetések közvetítésével, értékpapírok 
és idegen pénzek adás-vételével, vállalatok alapításával és tőké-
vel való ellátásával is. 
Hitelügyek. A bankok tőkét gyűjtenek és tőkét osztanak 
szét. Hitelügyleteik kétfélék: 1. a bank kölcsönei (itt adós) 
passzív bankügylet; 2. a bank n y ú j t hitelt — aktív bankügy-
letek. 
Passzív bankügyletek a betétek- Betétkönyv. A megszer-
zett váltók továbbforg'atása. Folyószámla nyitás, ezen kifize-
tés vágy átírás. Csekk. A folyószámla betétek rendszerint fize-
tések teljesítésére szolgálnak. Ezért rövidebb ideig vannak a 
bankban, míg a takarékbetétek állandóbb jellegűek. 
Váltók átruházása. (Visszleszámítolás.) Rövidlejáratú hi-
telt kap a bank úgy is, ha a tárcájában összegyűlt váltók-egy 
részét nagyobb pénzintézeteknél (jegybank) leszámítolhatja — 
vagyis a váltóban megtestesített követelést más bankra ruházza 
át. (Hirtelen pénzszükségben!) A továbbítás utolsó állomása 
a jegybank, aftiely bankjegyeit váltók leszámítolása el lenélten 
hozza forgalomba. A jegybank a nemzetgazdaság legfőbb hitel-
forrása. 
Hosszúlejáratú hitelek szterzése záloglevelek kibocsátása 
val is történik. (Visszakövetelés kisorsolás által lehetséges. 
Előbb csak úgy, ha eladja. Ezt a bank közvetíti. 
A banknak szüksége van s a j á t tőkére is (veszteség), biz-
tosítók a betevők számára. (Alaptőke.) 
Aktív bankügyletek. Váltóleszámítolás. (Diszkontálás.) Ez 
abban áll, hogy a bank váltókat vásárol, a lejárat ig terjedő 
időre eső kamat levonása mellett. 
Kölcsönnyújtás kézizálogra. Kézizálog. (Zálogház.) Érték-
papír - -lombard. Ingat lanra = jelzálog. 
Zsíró-pénz. Olyan fizetés, amikor a bank feleinek folyó-
számláin levő pénzzel fizet = átírás, vagy átutalás út ján. 
Átírás = zsíró. A fél csekkel értesíti a bankot, hogy folyó 
számlájáról hitelezőjének í r j a át az összeget. 
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A bankok fizetésközvetítő tevékenysége. Inkasszál ás. Fize-
k*>«k teljesítése. Átírás. (Zsíró.) 
Ki i r ing = elszámolás. A bank a csekk összegét, ügyfele 
javára í r j a és a fizető fél bankjával elszámolja, (Kliringháa— 
leszámoló hely.) 
Munkamegosztás a bankok között: jegybank; leszáautó-
ba tik; jelzáloghitelbauk: földhitelintézet (mezőgazdáknak 
hosszúlejáratú Ilivel Inyujtása.) A lombaijdbank, alapító-bank 
(tőkéit, ipari, kereskedelmi stb. vállalkozás terén gyümölcsöz-
teti.) 
Takarékpénztárak. Célja: a kisemberek megtakarítót t 
pénzeit összegyűjtsék, az egybegyűjtött tőkét minél biztosabb 
gyiimölc-özte*ésre fordítsák és a takarékosságot előmozdítsák. 
A postatakarékpénztár. 
Hitelszövetkezetek. 0 . K. H. Pénzintézeti Központ. 
y 
1943, május 1. hete. 
Olvasmánytá rgyalás. 
VT. OSZTÁLY. 
Politikai írók: Széchenyi István gr.. Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc. 
Nevelési cél: A nagy ál lamférfiak rendszerint kiváló szó-
nokok és írók is. (br. Eötvös!) 
Vonatkozás: történelem: Kossuth, Széchenyi, Deák Ferenc. 
Szemléltetés: Kossuth szegedi beszédéből részlet. Széchenyi 
Hiteljéből. Deák felirati javaslatának megajánlásából részlet. 
V á z l a t . 
í. Előkészítés a) Kapcsoló ismétlés. A nagy államférfiak 
e-. raó;ket nemcsak szóval, hanem írásban is terjeszteni igye-
keznek. í gy lesznek művelői az irodalomnak is, azonkívül jó 
szónokok is. 
- b) Célkitűzés. 
11. Tárgyalás, a) Széchenyi István gr. Élete: 
1791-ben sz. Bécsben. 
1825. Egy évi jövedelmének felajánlása az Akadémiára. 
1830—31—33. Hitel, Világ, Stádium. 
1841. Kelet népe. 
1847. Politikai programmtöredékek. 
1860. Halála Bécs mellett. 
A t y j a Sz. István a .Nemzeti Múzeum alapítója. Jó példia: 
a nemzetért való önzetlen munkálkodásra. Európai ú t j a inak 
hatása. Az Akadémia megalapítása. Nagy művei: Hitel, Világ. 
Stádium: Üj Magyarországot akart , szebbet, gazdagabbat, job-
bat a réginél. De nemcsak ír, hanem alkot is. Alkotásai. (Vonatk. 
t ö r t ) A „legnagyobb magyar" — (Kossuth), de jobb br. Ke-
ményé: a leghívebb magyar! Az 1830—40. évtized Széchenyi -
korszak volt-
